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اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 021ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  3ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ از دﻳﺪﮔﺎه .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 4و دﻗﺖ % 59
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﻈﺮات دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻻزم ﺑﻮد ﻧﻈﺮات 
ﺑﺮاي . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 084ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮدﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮازﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳ063
و ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻳﻨﻚ)ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  0/88ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآزﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ  .ﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺎ
  .sillaW-laksurK ,yntiwnaM ،vonrimS vorgomloKاز آزﻣﻮن 
 ﻫﻮش ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ وﻟﻲ دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺑﻴﻦ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 داراي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻦ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان و اﺳﺖ%(05) ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و%(06) ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ% 65
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان از دﻳﺪﮔﺎه در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان،  ﺑ: ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬـﺎ در رواﺑـﻂ  ﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،درك رواﺑﻂ ﺧﻮد و دﻳﮕـﺮان و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠـﻮب آﻧﻬـﺎ و 
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﺒﺖ از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت 
در ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
رﻓﺘﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ،اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻜﺎر 
ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ . اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮان .ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد 
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ رﻫﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف را ﺑﺎ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ 
ع ﺧـﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و روﻳﻜﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل از ﻧـﻮ 
  (.1)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
اﻣـﺮوزه رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و 
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي .ﺳﻘﻮط ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ
در ﺑﻬﺒﻮد رواﺑـﻂ و ﭘـﺮورش اﻓـﺮاد دارد ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن آﻧﻄـﻮر ﻛـﻪ 
ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي . اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد اﺳـﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ . ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
دار اﺳﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮر
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ 
  (.                    2)ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﮔﻠﻤﻦ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻗﻠـﺐ و 
و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان 
روﺳﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛـﻪ 
در . در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳـﺖ 
ﺣﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎزﻣﺎن اﻫﻤﻴـﺖ ﻫـﻮش ﻋـﺎﻃﻔﻲ در 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﮔﻠﻤـﻦ و . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﻘﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﻤﻜﺎران او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻮش ﻋـﺎﻃﻔﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ رده ﻫـﺎي 
ﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد اﻣﺎ در رده ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳ
 (.3. )ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻳـﻚ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ
ﻛﺎرﻣﻨﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه 
ﻣﻨﻈﻮر از ارزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮآوردي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن از . اﺳﺖ
ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد 
  (4) .ﻳﺎ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ رﻫﺒﺮي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
در ( 5)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ روزت و ﺳـﻴﺎروﭼﻲ . ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺒﺮي ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻫﺒﺮي راﺑﻄﻪ 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ( 4002)ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻻﻧﮕﻬـﺮن . ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟـﻮد دارد 
ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣ ــﺪﻳﺮان را ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻫ ــﻮش ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ »ﻋﻨ ــﻮان 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘـﺎط ﻛﻠﻴـﺪي در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ « ﺑﺨﺸﺪ؟ ﻣﻲ
 (. 6)ﺪﻳﺮان ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺎﻫﺮ 
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺿـﺮورت دارد 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎ روش ﻫﺎي 
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛـﺎراﻳﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮب و . اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴ
اي در رﻫﺒﺮي ﻣـﻮﺛﺮ و ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ و 
  .                                  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد دارد و اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮان ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋ
  ﻣﻲ ﮔﺬارد ؟
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﮔﺸﺎي رؤﺳﺎ و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ 
ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اﻓـﺮاد درون ﺳـﺎزﻣﺎن ، وﺗـﺎﻣﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه داﻧﻴﻞ ﮔﻠﻤﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زﻳﺎد ﻣـﻲ 
ﻣـﺪﻳﺮان  و.  ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ 
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، رﻫﺒﺮان ﻣﺆﺛﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف را 
وري، رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺗﻌﻬـﺪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺤﻘـﻖ  ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬـﺮه
  (.3)ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲ
  
 :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎرﺑﺮدي 
. اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( lanoitces-ssorc)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ  ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
وﺟـﻮد دارد ﻣﺠﻤـﻮع ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ  33اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻧﻤـﺮه *ﺗﻌـﺪاد ) 231ﺑﺮاﺑﺮ ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﻮد)اﻣﺘﻴﺎزات 
و  0ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻴﻦ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﻫﺮ ﺳﻮال
را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﻧﻤﺮات اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ  231
  ﺑﺎﺷﻨﺪ  DS3اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﺮات داراي ﺧﻄﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
3   ..ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن      
ﻧﻔﺮ از ﻣـﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ و  021ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد  
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  4و دﻗﺖ % 59اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺮ ﻣـﺪﻳﺮ از .ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 3دﻳﺪﮔﺎه 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﻈﺮات دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 063ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺮات 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ  084ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮدﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌـﺪاد 
  . ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻳـﻚ 
ﻳـﻚ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  و(ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺮﻳﻨﻚ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
درﺑﺨـﺶ اول، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ : ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 2اول از 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ اي آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ 
ﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻧﺪازه ﻣﻲ رﺳﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﺛ
ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺳﻮال ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺨﺸـﻬﺎي  05ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن را از دﻳ ــﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن و ﭘﺰﺷ ــﻜﺎن آن 
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺶ ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ رواﻳ ــﻲ ﻳ ــﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺳــﻨﺠﻲ، در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷـﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ  و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺮات آﻧﺎن و اﻋﻤـﺎل ﺗﺼـﺤﻴﺤﺎت 
ﺿﺮوري ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ روش آزﻣـﻮن . و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻔـﺮ از  02ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻴﻦ . ﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑ 1آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ 
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ . از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
روز ﭘ ــﺲ از ﻣﺮﺗﺒ ــﻪ اول ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر  01ﻫﻤ ــﺎن ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان 
در ﭘﺎﻳـﺎن داده .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  sspsاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
درﺻـﺪ  0/88ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻲ 
ﺑﺪﺳـﺖ  0/99آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان . ﺑﺎﺷﺪ
روز ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن  01آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . آﻣﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/39ل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ او
، از روﺷـﻬﺎي هﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪ 
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ از . اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ SSPSآﻣ ـﺎري و ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار 
                                                                                                 
 tseter-tseT 1
 sillaW-laksurK ,yntiwnaM ،vonrimS vorgomloK آزﻣﻮﻧﻬـﺎي 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮزﻳـﻊ  vonrimS vorgomloKآزﻣﻮن 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ از 
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ sillaW-laksurKو    yntiwnaMآزﻣﻮن 
ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣـﺪﻳﺮان و 
 .از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮان 
،از دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر از 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي در ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻨﻈ ــﻮر از ﻣ ــﺪﻳﺮان در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ، ﻣ ــﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ، 
  .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﻪ دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ
 و %04 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ زن ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻣـﺪﻳﺮان  درﺻـﺪاز  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ در .ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ %73/6
درﺻــﺪدر 42/2)ﺳ ــﺎل 04-05 ﺳ ــﻨﻲ ﮔ ــﺮوه در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﻮرد
 03 زﻳـﺮ  ﺳـﻨﻲ  ﮔﺮوه در درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و (ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ
 .ﺷـﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ( درﺻـﺪدر ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ4/1) ﺳـﺎل
 و دوﻟﺘـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
درﺻﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ   54/8) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 ﻣـﺪﻳﺮان  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ .  (درﺻﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ 92/1و
 ﺑـﻴﻦ  ﻛـﺎري  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  داراي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 ﻣـﺪﻳﺮان  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  در(. %42/1) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل 5-51
 51 ﺑـﺎﻻي  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  داراي دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  ﻣـﺪﻳﺮان  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  (.%72) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺳﺎل
و  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك داراي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
درﺻـﺪ دوﻟﺘـﻲ و 35ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران
درﺻــﺪ  83/4درﺻــﺪ دوﻟﺘــﻲ و 34/4 –درﺻﺪﺧﺼﻮﺻــﻲ 93/8
   (.ﺧﺼﻮﺻﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) رﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان   دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺸـﻐﻮل اﻧﺠـﺎم ( درﺻﺪﺧﺼﻮﺻـﻲ 53/8درﺻـﺪ دوﻟﺘـﻲ و 83/4
 ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻤﺖﺑﺎ  ﻣﺪﻳﺮان ﻌﺪادﺗ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. اﻧﺪ ﺑﻮدهوﻇﻴﻔﻪ 
 2/5درﺻـﺪ دوﻟﺘـﻲ و 5)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
   .(درﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان زن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
  .ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
4  . .37، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3109ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل د  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان     
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
از . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻗـﺮار دارد 
ﻃﺮﻓ ــﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣ ــﺪﻳﺮان زن در ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻــﻲ در 
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان زن در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
   (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ددوﻟﺘﻲ ﻗﺮار دار
 ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ يﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻴﺑ ﺮانﻳﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺑﺮرﺳ (:1)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻧﻮع و ﺖﻴﺟﻨﺴ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ
  درﺻﺪﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ - 
 ﻣﺮد
 63 0/15 2/81 ﻲدوﻟﺘ
 63 0/19 2/41 ﻲﺧﺼﻮﺻ
 زن
 63 0/76 2/71 ﻲدوﻟﺘ
 73 0/46 2/52 ﻲﺧﺼﻮﺻ
  (ﻲﺧﺼﻮﺻ و ﻲدوﻟﺘ)  ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ يﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻴﺑ ﺮانﻳﻣﺪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻫﻮش ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ(: 2)ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 -  ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ ﺧﻮد ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ ﺧﻮد ﻲﻫﻤﺪﻟ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋيﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻞ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 3/71 3/34 3/20 3/12 3/36 3/43
 ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف 0/33 0/75 0/74 0/94 0/75 0/4
 درﺻﺪ 35 75 05 35 06 65
 
 ﺑـﻴﻦ  در ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  2ﺷـﻤﺎره  ﺟـﺪول  در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ داراي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ
 و اﺳـﺖ  %(05)ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و %(06)ﻣﻴﺰان
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ% 65 ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان
 3 ﺷـﻤﺎره  ﺟـﺪول  در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ و آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 آﻧﻬـﺎ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  و ﻣـﺪﻳﺮان  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻫﻮش ﺑﻴﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ وﻟﻲ دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي (: 3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 و ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 eulav-P ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺣﻴﻄﻪ
 0/9 0/100 ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ
 0/7 0/30 ﻲﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟ
 0/3 0/90 ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ ﺧﻮد
 0/4 0/80 ﻲﻫﻤﺪﻟ
 0/4 0/70 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ
 0/8 0/30 ﻛﻞ
 ﺟﻨﺲ دو در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت
 ﻛـﺎري  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗﻨﺎﺳـﺐ  ﺑـﻪ  وﻟـﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ،  داري ﻣﻌﻨـﻲ  آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﻴـﺰ  آﻧﻬـﺎ  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
  . اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻛـﻪ  ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، داري ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
 ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻫـﻮش  ﻣﻴﺰان از ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ داراي
 ﻣﺴـﺌﻮل  و ﺮﺳـﺘﺎري ﭘﺳﺮ ﻫـﺎي  ﺳـﻤﺖ  ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺨﺶ
 ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، داري ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارك
 ﻫـﻮش  ﻣﻴـﺰان  از ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛـﺮده  ﺗﺤﺼـﻴﻞ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  رﺷـﺘﻪ  در ﻛﻪ
   .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
 (11)و ﻛﺮﻣـﻲ  (01)ﺗﺮاﺑـﻲ (9)ﻣﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻨﺪ(8و7)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻠﻤﻦ
  .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ( 21)ﺟﻮزف ﻟﻴﻮﻧﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي "ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﻜـﺮد "
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠ
  . ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
در ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ  
  .ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد دارد 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
  .ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻧـﺪارد (11)و ﻛﺮﻣـﻲ (8و7)اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻠﻤﻦ
 .ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 01)وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﺑﻲ
در ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ، ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ . ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد 
رﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و از ﻧﻈﺮ 
  .ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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5   ..ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن      
ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺸـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻗـﺎدر ﺑـﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺎ اﻫﺪاﻓﺸـﺎن ارزﺷـﻤﻨﺪ و در 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﺳـﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از . ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﺮده و ﺑﺠﺎي آﻧﻜﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪن ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﻧﻬـﺎ را 
 . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن روﺷـﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد  در ﺳﻄﺢ
اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻛﻨـﺪي ﺻـﻮرت 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻳﻜـﻲ دو ﺗﺠﺮﺑـﻪ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧـﮋاد ﻧﺸـﺎن داده 
ﺎ در اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬ ـ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴـﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه اي 
ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ زﻳـﺎدي 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و (01)،ﺗﺮاﺑ ــﻲ(7)اﻳ ــﻦ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﮔﻠﻤ ــﻦ 
در (31)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺼـﻮري (11)ﻛﺮﻣﻲ
  .ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  5در ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان دارد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃـﻒ دﻳﮕـﺮان  و ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﻣﺪﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي (01)اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮاﺑﻲ 
  .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد(11)و ﻛﺮﻣﻲ (8و7)ﮔﻠﻤﻦ 
ﻧـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃـﻒ در ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎ
 .دﻳﮕﺮان از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺎن 
  .از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
( 51)و ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺮول( 41)اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻮزف ﺗﺎﻻرﻳﻜﻮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻟﻴﻨـﺪا ﺟﻴـﻮن ( 31)ريو ﻣﻨﺼﻮ
  .ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 11)و ﻛﺮﻣﻲ( 01)و ﺗﺮاﺑﻲ( 61)ﺳﻮﻧﮓ
در ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺗﺒﻪ 
 .ﺳﻮم را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد دارد  
اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزي، آرام ﻛﺮدن دﻳﮕـﺮان، ﺗـﻮان 
ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﺷـﻔﺎف اﺳـﺖ؛ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﻮد را در ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎي اداري و ﻛـﺎري و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ 
ﻣـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ .دﻳﮕﺮان دارد
   .ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮدن راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮان از دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻧﻤـﻲ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ "ﺗﺮاﺑﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳـﺮ دﺳ ـ"و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺘﻠﻬﺎي ﻫﻤﺎ
ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ آن  3ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ ﻫ ــﻮش ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻴﻦ  5از ﺑ ــﻴﻦ :ﻳﺎﻓ ــﺖ
و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان (ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑـﻂ )
ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ  2راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري وﺟ ــﻮد دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري (ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ )
  (.01)وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺤــﺖ ﺗ 6831ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻛﺮﻣــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اي در ﺳــﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان "ﻋﻨﻮان
ﻛـﻪ در واﻗـﻊ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان از "ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮان داده ﺷـﺪه 
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و 
دارد ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان راﺑﻄـﻪ اﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد 
ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺮاﺳـﺘﺎ ﻧﻤـﻲ 
  (.11)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺟـﻮزف  "ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺎﻣﻼ 
ﻫـﻮش "ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان    8002ﺗﺎﻻرﻳﻜﻮ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل 
ﻳ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ : ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ و راﺑﻄ ــﻪ آن ﺑ ــﺎ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد رزﻳ ــﺪﻧﺘﻬﺎ 
ﻧﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آ. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد"ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ  ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان از ﻧﻈـﺮ 
  (.41)اﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در 
اﻳـﻦ . ﺟﻨﺲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  2
ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﻣ( 11)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﻣﻲ 
ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻧﻤـﻲ (71)ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮزف ﻟﻴﻮﻧﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﺑﺎرﺳﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻫـﻮش 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﺳﺎل از ﻣﻴﺰان ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  05ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ . ﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﻨﺼﻮري در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(31)ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮري 
ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷـﺮﻳﻨﮓ ﺑـﺮاي "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ و رﻳﺎﺿـﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ "داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻬﺮان
. ﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺳﻦ اﻓﺮاد، ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ آﻧـﺎن ﻧ 
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ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
     ناﺮﻳا يﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رﻮﻣا هرادا ﻲﻤﻠﻋ ﻦﻤﺠﻧا ﻲﻤﺳر نﺎﮔرا  د لﺎﺳ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫ2  ،نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ9013ﻞﺴﻠﺴﻣ هرﺎﻤﺷ ،73. .  6
 و لوﺮﻳﺎـﺑ ﻢـﺳ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﺎـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا يﺎـﻫ ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ)15 (ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﺘﺳاﺮﻤﻫ .  
ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ مﺎﺠﻧا هﺪﺷ رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  نﺎـﺸﻧ داد  ﻪـﻛ  ناﺰـﻴﻣ 
شﻮﻫ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ رد ناﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺑﺎﺳ يرﺎﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ توﺎﻔﺗ  يرﺎـﻣآ 
ﻲﻨﻌﻣ يراد  ،ﺪﻨﺘـﺷاﺪﻧ  ﻲـﻟو  ﻪـﺑ  ﺐـﺳﺎﻨﺗ  ﺶﻳاﺰـﻓا  ﻪﻘﺑﺎـﺳ  يرﺎـﻛ 
ناﺮﻳﺪﻣ ناﺰﻴﻣ شﻮﻫ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﺎﻬﻧآ ﺰﻴﻧ ﺶﻳاﺰﻓا  ﻪـﺘﻓﺎﻳ  ﺖـﺳا . ﻦـﻳا
نﺎﻜﺷا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ)18 ( ﻢـﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻲﻟو دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ
لوﺮﻳﺎﺑ)15 (ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻤﻧ ﺎﺘﺳاﺮﻤﻫ.  
ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ مﺎﺠﻧا هﺪﺷ رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  نﺎـﺸﻧ داد  ﻪـﻛ  ناﺰـﻴﻣ 
شﻮﻫ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ رد ناﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ كراﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ توﺎﻔﺗ يرﺎﻣآ ﻲﻨﻌﻣ 
يراد ﺘﺷاﺪﻧ،ﺪﻨ ﻲﻟو ناﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ كراﺪﻣ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ و  قﻮـﻓ  ﺲﻧﺎـﺴﻴﻟ 
زا ناﺰﻴﻣ شﻮﻫ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ يﺮﺗﻻﺎﺑ  ﺖﺒـﺴﻧ  ﻪـﺑ  ناﺮﻳﺪـﻣ  ﺎـﺑ  كرﺪـﻣ 
ﻳد ﻢﻠﭙ ﺪﻧرادرﻮﺧﺮﺑ.  
 ﻲـﻔﻨﻣ ﻂﺑاور ﻦﺘﺧﺎﺳ رﺎﻜﺷآ دراد ﺖﻴﻤﻫا ﻪﭽﻧآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
 ﻖـﻴﻘﺤﺗ و ﺖﺳا دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ شﻮﻫ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ يﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ
 ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺮﺗ ﻊﻣﺎﺟ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺑ يا ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻊﻗاو رد ﺮﺿﺎﺣ
ﺖﺳا . يﺎـﻫراﺰﺑا و ﺮـﺘﮔرﺰﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ ﻒﻋﺎﻀﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا
ﺖﺳا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا تادﺎﻬﻨﺸﻴﭘ زا ﺮﺗ ﻊﻣﺎﺟ ﺶﺠﻨﺳ .  ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻪﺑ 
رﻮﻈﻨﻣ ءﺎﻘﺗرا دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﻠﻐﺷ ناﺮﻳﺪﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺎﻫ مزﻻ ﺖﺳا ﻪﻛ 
هرود يﺎﻫ  ﻲـﺷزﻮﻣآ  وﺪـﺑ و  ﻦﻤـﺿ  ﺖﻣﺪـﺧ رد  يﺎﺘـﺳار  ﻪﻌـﺳﻮﺗ 
يﺎﻬﺗرﺎﻬﻣ شﻮﻫ ﻫﻴﻲﻧﺎﺠ راﺰﮔﺮﺑ ددﺮﮔ.  
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Abstract:   
 
Background: Emotional intelligence skills are considered as the main factors in effective leadership 
and career to success of managers. The present study carried out to investigate the rate of emotional 
intelligence and its relation to manager performance in selected public and private hospitals in Tehran. 
Materials & methods: This is a descriptive analyzing study which used cross-sectional method. The 
sample size of the study (N=120) were all senior and middle level managers in public and private 
hospitals affiliated to the medical universities of Tehran, Iran and Shahid Beheshti. Regarding the 
purpose of the study as an evaluation of managers’ performances the viewing of three employees 
(related to the managers) applied in mentioned hospitals.  The applied questionnaires composed on; the 
standardized questionnaire (shrink Questionnaire), and a researcher-designed questionnaire.  
Correlation coefficient of researcher-designed questionnaire was 88% which indicated the good 
reliability to the questionnaire. To the viewpoints selecting of 360 employees Shrink Questionnaire was 
used.  The total of 480 questionnaires analyzed throughout Kolmogrov Smirno, Manwitny, and 
Kruskal-Wallis tests.  
Results: There was association between emotional intelligence and performance of managers; 
however, there was no significant relationship with the domains of emotional intelligence. Regarding 
the factors in different domains of emotional intelligence; social skills (60%) and self-motivation 
(50%) were in the highest and lowest levels respectively. The total amount of emotional intelligence 
was 56%.  
Conclusion: There is no significant association between emotional intelligence; in all domains with 
managers’ performance.  
Keywords: Emotional intelligence, Managers performance, Private hospital, Public hospital  
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